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CHESTER. S. C. TUESDAY; APRIL 17, 1?1 
BILLY SUNDAY RAPS CHRISTIAN ENDEAVOR UNION 
TO MEEf IN ROCK rtlLL HUPTIAL SLACKERS 
; State, fiigWa^ ahenieer before July 
. I. accordjpjTtQ the >tvccnt-;law pass-
ed-^ ,W#»*ne general" assembly. The 
highway commission desiring to cull 
Um to the alteritTon tftjall "tfwiief has 
issued the followhfrg sdf T explain-
. . fory. noticet-'-^y •' • ' 
' -• "In 'accordance* w4th* the, act, ap-
" proved T'ebriiary -20, 1017, creating 
.a State highway department,; ev$ry 
owner of a mdtor Vehicle and every, 
dealer jn motor vehicles is required 
to register with the State liighway 
« * engineer on or before the first of 
Juljr, -1017. The ,1aw provides that 
each owner of a motor vehicle and 
ea^h dc^ler.in motor vehicles, shall 
' . : matfl- application to' the State *Righ-
v. .."y" i - i ~ : i ~ ' c r "For VcKis t r a t i un ~;in7T 
Kcense. The State highway. en^i-
neer-'wUI' furnish tljpse application 
blanks-on request. 
. "The law further provides that bn 
and after July J. that any person jvho 
drives>an unlicensed motor vehiclfr 
'on.-or along. or Across any public 
roafl, or street,.'or highway in the 
' State of South Carolina; shall, bp 
deomcft guilty of a. misdemeanor and 
sh.iirbe punished by a fine of .not 
more than $'25 or. imprisonment for 
, not more than 15 days fotf each anil 
evety offense. ~ ' 
. "The State highway engineer is 
.anxious to- register these motor ve-
hicles as fast as possible and to cause 
*• OA little inconvenience to the public 
as is possible. However, there are 
about 36,000 car in this State t<* he 
registered and to register this num-
of ca'rs.wiM take- at leapt Mw# 
. months of^ time. As there are. now 
Only -about two ahd one^half-'mon-
th* between now and the.first of July 
•and asMio one .will be a)lo'wi-d t^o 
drive a-taotor vifcicle. on the public 
rl»ffbwayi ;after "the first;of July un- . 
t IPS'* duly -licensed and registered to-
the. Sfttfte highway engineer desirt-.t; . 
to' urge every owner of a motor.ve- , 
hicle and every, dealer in-motor ye-; . 
hides, to. piVke application for. regis- , 
tration.at once in order-that his of/ , 
fice may be alile to complete the reg- , 
istratioh of motor vehicles'by. 'Ihe , 
flrsC6f,JuIy..*.\, '*'• * • , 
"The registration fees fo r owners , 
of njotor vehicles will be 12,J-2 per ( 
^orsCpower, based on L. A. M. 1 
rating. The registration fees for 
dealers in mojor vehicles will i>© $15 •. 
fpreach make ofjnotor vehicle sold. , 
It will not cost any more to.register ( 
a 'car .nov.thrfn jt "will 'to register , 
G E R M A N S R E P U L S E D W I T H H E A V Y LOSSES 
Par i s , April* 17th—-Using mass f o r m a t i o n s t h e G e r m a n s sent 
w a v e a f t e r w a v e a g a i n s t t he new posi t ions of t h e F r e n c h n o r t h 
and sou th of Ai^rie lfcst n ight . T h e y w e r e r e p u l s e d wi th h e a v y 
•losses.-- T h e -fighting cont inues .—-— 
Those desiring to vote in the com-
ing Jfunicipal election should secure 
their city registration certificate* this 
, week. . Mr...A. C: Fischel, the Regis-
trar,.* w located in the council room 
at ihe; City Hall. 
. A representative crowd was pres-
ent n't the Court House thitf morning 
to.attend a rally under the auspicps 
of the State Civic Preparedness Com-'-
mission. ' ChrVter-had already gdne 
forward in this matter, and at the ' 
meeting this nr.rn'rg reports f >m 
each township jn 'th«> county - was 
heard. • Each report that efforts are 
being made tp plant plenty'of . food-
stuffs. Mrs. J. -L. 'McWhiiter, Of 
Jonesville, and Dr. Ae'xsftider, Mar-
tin, of Rock Hill, were the out-of-
town" speakers at the meeting this-
• There arc two classes of insects in 
respect to the manner in. Which they 
feed, those-which puncture the plant 
'«nd suck Jhe juices from it'and those 
which actually jeat the plant parts. 
Those whifch ^uck their food can 
only be controlled by some contact 
poiaojl. which burns or smothers the^ 
Mnsect. Those in the * secofid class, 
namely, eating insects can most easi-
ly be controlled by the use of. an ar-
senciaL poison. 
Arsenate of Lead <s a compound " 
which, is rapidly beinir * substituted 
for. Paris Green in the control of or-
chard and gar.don insects which bite 
ami eat the plant parfs* 
Paris Green is a-powder which- is' 
commonly used in the centrol tffrljitr 
ing insects. The great objection to 
the use of Paris'Green , has always*' 
been tiiat ,so "often the plants were in-
jured if not killed by it's use. ?aris 
(jrcen is an.arsenical poison which 
contains "a varying amount of free 
arsenic usually; about .1 per cent. 
Free arsenic, or unc<>mbined arsenic, 
a the* burning agency and if |t is not . 
Counteracted is very liable;™ burn. 
'Paris Grex*n has another objectional ' 
.quality in that'lt dOes not stick to the 
plant readily aod«if."oftegr>fa*hed off 
hy a-*ain just aftep-it is put on anU-
conreqCi>ntIy Jhe insects - ;are not 
killed.-, V ' . 
" Arsenate^of fccad overcomes these 
two obst»c'fes i^ that it adheres to the 
plant, a^fl is not Washed Off by*rain 
as readi# as Parfs Green. Arsenate , 
of L&d contains not oyer .75 of 1 
.per cent of free arsenic an'd mixed 
with" ^wice its weight of ltm« in al-
most/All cases, overcomes' burning. 
Arsenate'. of Lead -may .be secured 
from our local druggists In either 
paste or p^wde'refl form. When paste 
is selected use twice the weight as of 
powder.v 
^ When mixing -'Arsenate of - LeatT 
for spraying use 2 pounds Arsenate . 
;»f Lead paste or (1 potfnd powder) 
I pounds of lump lime white-wash 
and .'strained to 50 gallon* of water 
and applied with spray pump"to ajl 
parts of the plant.'Where a speiy 
pomp is not accfegaibie> a flower 
watering pot With a fine rosette may. 
be .Used. -In case the powder is to be. 
used in the dry atate, mix it with 
slaked, lime and dust on the plants 
an* with Paris Green. * '• 
Arsenate of Lead is used especial-
ly in-the control .of Plum. Curcujio; 
Jw^rmy fcult), Colorado Potato 
Beetle commonly called the Potato -
Bug, antKcabbage worms, etc. 
Arsenate of 'Lead should be ap-
plied to. peach trees just after the 
blossoms have dried up and are slip- • 
ping otf. Applied to apples ju^t after 
the peUls fall and before the little 
groep fingcrlike calyx closes; When 
.applied to th* peach it also assista* 
in giving color to the fruit. 
of June, Every.owner of a motor 
vehicle is« urgently requg.^H to write 
to the State highway engineer at 
once requesting application blanks. 
"The registration and license .fees 
paid to the State highway engjneer 
rare.jji ll.^ u of air other State, muni-
cipal and coonty licenses'for the en-
tire year of 1017." * . 
GERMAN ATTEMPtS AT 
PEACE ARE REVEALED 
Petrograjl, ' April 15.-f-The Qer-
man'maneuvers for a seperat'e p e a c 
with Russia- were repealed to. the sol-
diers and civilians of Russia today 
by the war office. Quoting informa-
tionobtained from an Auatrfah offi-
cer, the official statement says Chan-
cellor von Bethmann-Hollweg • has 
sent Gerjrian" Socialists to Stockholm 
tQr meet Russian Sooialista seperatq 
peace. 1 
"The. German Social Democrats." 
says the war.office; "according \o the 
same Austrian tofficer;'. are. working 
solidly with the gOveriimenr,' con-
.sidering themsel,ves. Germans before 
overthing else." : ' > ' 
The statement further draWs atten-
tion'to .the^fact that the news of the. 
recent oaptOTe by th» Germans of 
the munitions depots on the Stokhod 
river 'was- not published broadcast 
and '/the usual manifestations Were 
omitted." .. / S - •' 
Thonyit -C. Dfimond OrganizinK » ( 
\ Regiment of Engineers. ^ 
New Tt»rk.—Steps'to organize n , 
regiment .of engineers a* pa'rt of the 1 
proposed army which'Colonpl Roose- I 
velt hopes^o.takt? to France afe'.b-*- < 
ing'taken b^, Thomas C. Desm^d. a ' 
friend of ^xhe Colonel. ,who was ! 
Treasurer of *he Roosevelt non-Par- • 
tlnan Loncui- in thuj®". pr-'-conv™-. I 
.tion campnien. Mr. Di-imond sent i 
oyt this anm.uncement yejilprdoy : •' 
"Applicaliunn arc beiiie rc>oi»r-d j 
at the rilflce of T. £, Desmond.- eon- ' 
,ulti'n(ficnirlftcer, l i t MO'West Thirty- i 
fourth ^ Street; for men wh'u tfesire 
to fnrtilT~in the' enjcineerini: fepi-
mcnt of.the propoMd Roosevelt tfivi- I 
• sion iif no to Kran'ee in case this-«U- ' 
vision is authorized by -the Gqverii-
ment: Practical men. • familiar 1 
with rtuirh con'sUoetion vfr£.. are ! 
wanted, partie^ihirly bridge carpen-
ten, iron vorkcrs. blaster*..shorers, 
rimters and r»i!road_ . construction 
' Mr. Desmond has been c'onneclod 
with-tho-movement fo r the organiza-
tion of a division^to go to'-the flrinp ' 
line 'since Colonel Roosevelt first ' 
made his application when there-ap-
peared* to .be danger of -war with ; 
Mexico-. lie, has received many ap- j 
plication an3ilB now wbrRTnir W> brinjc ' 
.tfie reRiment up to full war StrenKth. 
'so' that -there will be .no delay in its 
moblization.. . • 
'Colonel SoWyelt spent yesterday 
in town, HcvofVig. much'timi* to the 
preparation o f \* r i t t en statements 
concerning the division plans *hich 
he wlil:sub[nit to 'B^nator George' E. 
.Chamberlain, chairman 6( the Sen-
ate Corotnittee .on MiliUry Affairs, 
Secretary of W»r Baker and Con-
gressman Deot, . chairman of the 
House Committee oh Millijary Af-
fairs. He conferred with a nur ber 
of men who are interested in tht di-
'visibn and returned to Oyster Bay fat 
the evening. -Tonight' the ' Colonel 
• "I've got Ju«t as good a right 'o 
;.pla/ cards aa you have, but if l did it 
you w»6uldh't walk aerosa the street 
to hear, me preach. I've got just as 
much right to put my arm around a 
woman and . waltz over a dancing 
floor aa you have, but if. I d|d you 
wouldn't think mach of me, and. 1 
•wouldn't give three whoops .in perdi-
tion for you if you did. 
"We must restore the Bible; many 
preacher, are unfojtanaU'to' have 
been follower* of higher critic, wV. 
Upk their sermon, from literature or 
rtKvels and hot from doctrines in tlic 
Book of God.' ' ' ' 
Boston. April MS.-Charles M. 
Schwab, prcsident-ef the Bethlehem 
.Steel company, w^s offered $100,000, 
JOOO by a Gerrrlan emissar>- if he 
would making-munitions for the al-
lies. This statement w<a" made by 
MayoV Curiey. of Boston, at a big 
patriotic gathering Jiere today.. May-
or Curiey said he received thi^ in-
formation. from ^ r . Scwab himself. 
Mr. Schwab told him, ..the mayor 
said, that the offer was made two 
days, before congress.dcclarema state 
of war with Germany. J , 
John Hall, colored who lives op Mr. 
Chasl Shannon's, place "near Corn-
weli,. had the misfortune to .IOA-
his'bUrn' by ftfe this, morning. ' Hail 
went to the barn with a fantern to 
feed and in'some'manner the lan-
•t^rn exploded BCtfbg the baro or. 
lire. The livestock, with the .excep-
tion of a calf, was »a)rcd. 
v Wednesday 4.00 P. M..Forty-two 
Club with' Mrs. Sam 'Kluttz. 
Thursday 4.30 J1. 51. Sunshine 
Club with Mrs. A. M. Aiken. . ' 
. Friday1 4.00 P. SI. The Emery 
crub wiih Mrs.. C. C. Edwards. . 
Thursday 4.00 P. M. Executivei 
Board of Patteraon Library A4aocIa-„ 
t/on a t the. Library. •. • 
will go to Boston and tommon-ow he 
will"ittend' the wedding of. his son. 
Archie in that city. 
S. DESTROYER 
IN BATTLE WITH 
GERMAN U-BOAT 
«ltt JWrnf-ffiaklj! Sems 
P u b l i s h e d . T u e s d a y a n d F r i d a y , 
b l e s o m e , t o t h e meaaurea p r o p o s e d 
by t h e A d m i n i s t r a t i o n a n d h e a r t i l y 
s u p p o r t e d by U r g e m a j o r i t i e s i n b o t h 
h o u s e s o f C o n g r e s s i s l i k e l y Jo b e d e -
v e l o p e d in a n y c a s e ; t h e . r e t i r e m e n t 
o f t h e t w o d i s c r e d i t e d ' l e a d e r s c o u l d 
not p r e v e n t t h s t . B u t it mi^ht s e r v e 
to l e s sen t h e d e l a y i n . m a k j n g t h e 
n e e d f u l a p p r o p r i a t i o n s , and t i m e ia 
N O T I C E O F E L E C T I O N . - ' 
N o t i c e i \ h e r e b y g i v e n t h a t " a n 
e l e c t i o n wi l l b e h e l d a t t h e c i t y h a l l 
in t h e c i t y o f C h e s t e r , S . C . , o n T u e s -
d a y . M a y , I r 1 9 1 7 , t o e l e c t a M a y o r 
a n d f o u r A l d 4 r n i * n t o Serve f o r t h e 
. e n s u i n g t w o y e a r s . F o r t h i s e l e c t i o n 
t h e p o l l s w i l l o p e n a t 8 o ' c lock A . M. 
a n d c l o s e a t 4 o 'c lock P . M „ and a t 
such* e l e c t i o n qual i f i ed a lcc^ors h a v -
ing , c i t y g i s t rati o n ' c e r t i f i c a t e s is-
s u e d d u r i n g t h i s y e a r , 1 9 1 7 , w i l l h f v e 
the. right t o v o t e . - ' • 
M e a a r i B . T . Byers , F . P . K l r k p - . ' 
t r i f k . a n d J . L . Mi l l er h a v e b e e n a p - | 
p o i n t e d m a n a g e r , o f s^M e l e c t i o n . 
J A M E S H A M I L T O N . 
C l e r k a n d T r e a s u r e r . 
Cheater , S. C., Apr i l U , 1 8 1 7 . 
f o r w a r - t i m e i n c r e a s e In o u t p u t , S e c -
r e t a r y o f t h e N a v y D a n i e l s d e c l a r e d 
t o n f c h t . In r e p l y t o a n i n q u i r y b y 
P r o f IrvinR P i t h e r , o f Y s t t u n i v e r -
s i t y , p r e s i d e n t , o f t h e A m e r i c a n A s -
s o c i a t i o n f o r L a b o r L e g i s l a t i o n , t h e 
s e c r e t a r y o f t h e n a v y s a i d t h a t t h e 
p r o t e c t i o n and c o n s e r v a t i o n o f labor, 
w e r e i m p e r a t i v e if indus tr ia l e f f ic i -
e n c y is. t o b e m a i n t a i n e d . 
" N r t ' j . i a ! e f f e c t i v e n e s s i s n o w o u r 
p a v r w o i i n t d e s i r e a n d d u t y , " s a i d 
s e c r e t a r y . " L a b o r s t r e n g t h a n d 
I e f f i c i e n c y s h o u l d b e c o n s e r v e d . T h e 
I f i t n e s s o f o u r i n d u s t r i a l a r m y m u s t 
be s a f e g u a r d e d . I t is o f g r e a t na -
t i ona l Concern t h a t a t t h e o u t s e t o f 
thla w a r t h i s c o u n t r y ^hall m a i n t a i n 
a s c i e n t i f i c p r o g r a m , o f ICKSI p r o t e c -
t i o n f o r w o r k e r , in th«' i n t e r e s t b o t h 
o f m a x i m u m p r o d u c t i o n a n d h u m a n 
c o n s e r v a t i o n . - ' W e m u s t n o t p e r m i t 
o v e r z e a l t o l e a d t o t h e w e a k e n i n g o f 
o u r p r o t e c t i v e s t a n d a r d s a n d h e n c e 
t o t h e b r e a k i n g d o w n o f t h e h e a l t h 
a n d irrn<li irt ivLneM.. .qf ._Ubqr. ' ' 
S p e c i a l t a l e s o n R o c k e r s , T a b l e s , K l t e h e a C a b i n e t s , B e d . , R e f r i g -
e r a t o r s a n d Hal l R a c k s S a t u r d a y A p r i l 2 1 s t . , D o n ' t m i l l t h e s e 
S p e c i a l S a l e s a s t k a r g r e a t l y i n c r e a s e y o u r s t a n d i a g in l h . P i a n o 
C o n t e s t ' S t a n d i n g o f C o n t e s t a n t s . 
N o . J — I N o . 9—i • • Nb. 17—"26 
N o . ^ 2 — 5 8 N o . 1 0 — 1 2 N o . 1 8 — 4 0 
N o . 3 — 9 4 N o . I X — 1 5 8 N o . 1 9 — 7 # 
N o . 4 — « 8 N o . 1 2 — 1 6 0 N < v t 0 — S O . 
N o . 5 — 4 ' N o . I S — B \ f f o . 2 1 — 1 6 } 
N o . 6 — 1 5 3 N o . 1 4 — 8 N o . 2 2 — 1 2 9 
N o . 7 — 1 5 7 N o . 1 5 — 1 2 N o , 2 3 — 1 8 1 , 
N 6 . 8 — 1 5 4 . N o . 1 6 — 2 2 N o . 2 .4—61 
O w n e r s a n d P u b l i s h . 
w . w . P E G R A M 
S T E W A R T L. C A S S E L S 
A N N U A L O R A T O R I C A L C O N T E S T 
• r t i s i n g R a t e s M a d * Kna 
A p p l i c a t i o n . - * 
LOWRANCE BROS. 
Undertakers ahd Liscensed Embalmers 
Phone, Store 292. Residence X36 and 356. 
153 Gadsden St. 
A M E R I C A N W O R K E R S 
W I L L B E P R O T E C T E D 
W a s h i n g t o n , A p r i l . 1 5 . — M e n , d u s -
t ry wi l l l o s e t h e i r c u s t o m a r y w o m e n 
a n d c h i l d r e n . ^ i _ A m c r i c a n - i n p r o t e c ^ . 
T U E S D A Y , A P R I L 17 . 
A f e w d a y s - a g t v M r . - J . - B . — W h ; : , . 
r w h o f o r . m a n y y e a r s wan a l e a d i n g 
m e r c h a n t o f A u g u s t a , Ga. ; . ,d ied in 
I t a l y . Mr. W h i t e l e a v e s an e s t a t e o f I 
o v e r o n e mi l l ion dol lars . He . c a m e t o 
t h i s c o u n t r y s h o r t j y a f t e r * t h e Civil 
w a r and s tar t ed as a c l erk 1 l t Augus-_ 
t a . He w a s v e r y t h r i f t y arfd wi th in a 
s h o r t While e n t e r e d b u s i n e s s f o r him-
s e l f . ^ . 
T h e A u g u s t a , C h r o n i c l e , o n e o f the-
o l d e s t newspapers - In'tho S o u t h s t a t e s 
t h a t Mr. W h i t e vyas a p e a t be l i ever 
in a d v e r t i s i n g a n d it w a s i n t h i s m a n -
n l r " t h a r h f " b U i l t " u p v l a r g e ^ b u s i n e s s . 
• He' not o n l y a d v e r t i s e d in t h e A u g u s * 
t a p a p e r s - b u t spent • c o n s i d e r a b l e 
m o n e y w i t h , p a p e r s in t h e smal l t o w n s 
n e a r A u g u s t a . S t a t e m e n t * in h i s ad-
v e r t i s e m e n t s c o u l d b e i m p l i c i t y re-
l ied u p o n . T h i s i s a ' l e s s o n riot*""$et 
l e a r n e d b y s o m e m e r c h a n t w h o c o m -
p l a i n t h a t a d v e r t i s i n g d o e s TTot'pay. 
A n a d v e r t i s e r caji m a k e m i s l e a d i n g 
s t a t e m e n t s a n d " g e t a w a y w i t h it," 
tor a w h i l e b u t Jh<* publ i c soon g e t * 
RODMAN -BROWN COMPANY 
y ^ — ^ ^ ^ 
Of course, every one, both in and out of 
will want to visit this store 
town 
THURSDAY, APRIL 19TH 
Certainly, we can't tell in this ad about the hundreds of Spe-
cials that'will be shown all over this store: We can Only men-
tion a few—you'll have to come and see the others on Thursday. 
D O L L A R D A Y S I L K S . 
JOyds. 1 2 l - 2 e g i n g h a m s f o r . . $ 1 . 0 0 
• y a r d s 1 5 c g i n t h a m /or .> . . . $ 1 . 0 0 
8 yards. 15c p e r c a l e , f o r L.^l.OO' 
8 y a r d s 1 5 c a n t s d h . m b r a y f o r $ 1 . 0 0 
li> y a r d s 1 2 1 - 2 . b l e a c h i n g f o r $ 1 . 0 0 
1 0 r s e a Is land f o r $ 1 . 0 0 
8 y a r d s 15c c a m b r i c f o r $ 1 . 0 0 
1 0 y a r d s 12 1 . 2 e v o i l e f o r $ 1 . 0 0 
1 0 y a r d s 1 2 l - 2 c l a w n f o r $ 1 . 0 0 
D O L L A R D A Y IN R E A D Y - T O 
W E A R G A R M E N T S . 
$ 1 . 5 0 and $ 1 . 2 5 w a i s t s , e a c b - . $ 1 . 0 0 
$ 1 . 0 0 w a i s t s ^ s H g b t l y s o i l e d , 2 
f o r . y . . : . . $ 1 . 0 0 
5 0 c w a i s t s , 3 f o r $ 1 . 0 0 . 
$ 1 . 2 5 a n d $1*50 m i d d y s u i t s , ' 
S
, « e b J . $ 1 . 0 0 $ J . 5 0 ^ o w n s , e a c h . . . . . . . . . . $ 1 . 0 0 
7 j U ^ o w n s , 2 f o r . . . . . . . ' . . $ 1 . 0 0 
$1/&0 T e d d y b e a r s e a c h . . . . $ 1 . 0 0 
. 5 0 p e t i c o a t s , each . . . . $ 1 , 0 0 
c g o w n s , 3 f o r . . $ 1 . 0 0 
5 0 c c o r s e t c o v e r s , 3 f o r * . . - . . $ 1 . 0 0 
6 5 c e n v e l o p e s c h e m i s e , 2 f o r . $ 1 . 0 0 * ' 
7 5 c d r a w e r s 2 f o r $ 1 . 0 0 
5 0 c d r a w e r s , 3 f o r . . . . . . . . . $ 1 . 0 0 
2 5 c c o r s e t c o v e r s , 5 f o r . . $ 1 . 0 0 
2 5 c . d r a w e r s , 5 f o r . $ 1 . 0 0 
5 0 c s i |k c a m i s o l e s , 3 f o r $ 1 . 0 0 
$ 1 . 2 5 La G r e c q u e c o r s e t s , e a c h $ 1 . 0 0 
$ 1 . 2 0 W. B , c o r s e t s , e a c h . , - . $ 1 . 0 0 
M I S C E L L A N E O U S . * 
1 do* . 1 8 * 3 6 i n c h huck t o w a l s , 
1 do* . 2 7 i n c h R e d S t a r $ 1 . 2 5 . 
L A C E S A N D E M B R O I D E R I E S . . 
5c l a c e s , - 2 4 y a r d s f o r $ 1 . 0 0 
1 0 c l a c e s , 1 2 y a r d s f o r $ 1 . 0 0 
- 1 2 1 - 2 c l a c e s , . 1 0 y a r d s f o r . , $ 1 . 0 0 
15c l a c e s , 8 y a r d s f o r $ 1 . 0 0 
' 1 0 c «;nbroidfcries , 1 2 . y a r d s . , . . $ 1 . 0 0 
2 5 c e m b r o i d e r i e s , 5 y i r d * f o r . . $ 1 . 0 0 
5 0 c e m b r o i d e r i e s , 3 y a r d s f o r . . $ 1 . 0 0 
$£*00 e m b r o i d e r i e s , 1 1 - 2 y a r d s 
- - . . $ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 e m b r o i d e r i e s , 1 y d . f o r . $ 1 . 0 0 
J E W E L R Y . 
airy f o r . _T 
2 p i e c e s 5 0 c j e w e l r y i 
2 5 c j e w e l r y , al l Xo?~T. 
$ 1 . 2 5 m e s h b a g s , ' eac l 
$ 1 . 5 0 v a n i t y c a s e s , ei 
$ 1 . 5 0 b a n d b a g s . e a c h . 
CONDITIONS OF SALE 
Whin m >re or less yards are required than- quoted, the same can be obtained at the saffi rates.: Afi 
advertised itents for cash only. No advertised goods on approval, exchanged, -or taken bile. Prices 
quoted are for Thursday only. . ' -U. 
Rodman-Brown Company 
d r e d d o l l a r s ; an/1 s h o u l d b e r a i s e d . 
I f t h i s c a n b e pa id o f f , t h i r e i s I K 
fitw c h a n c y t o h a v e a s p l e n d i d s t a r ) 
t e a m in C h e s t e r t h i s s u m m e r . I f 
a n y o n e h a s - a n y s u g g e s t i o n s o f h o v t 
t h i s c ^ n b e j r a i g p d p l e a s e o f f e r s a m e ^ 
t o M r . J a m e s G l e n n . ( C 6 n t r i b u t e d > * 
y T h e m a c h i n e w a s c o m p l e t e l y w r e c k ; 
e d b y t h e i m p a c t , b e i n g d e p o s i t e d a 
jeootl d i s t a n c e f r o m t h e a c c i d e n t . 
H i s i n j u r i e s c o n s i s t o f a f r a c t u r e d 
j a w , w i t h t h e p o s s i b i l i t y of g r a v e 
i n t e r n a l i n j u r i e s . • v . 
E v e r y K i t c h e n s h o u l d be' s u p p l i e d 
w i t h o n e of o u r g r i n d i n g ^ w h e e l s 
C h e s t e r H a r d w a r e C o . 
A m o n g t h o s e a t t e n d i n g t h e c o n t e s t 
In t h i s c i t y F r i d a y n i g h t f r o m R o c k 
H i l l . t f a r e : M i s s e s B e s s i e P o a g , P a t t i e 
S p u t h a S i , ^ < J r a c e C o v e y , O r e n e P o e , -
W r i g h t ^ E s t h e r C l o u d , J e a n 
R ^ d d e j T ^ B l a c k , E m m a , H o p e ! M a r y 
S ^ h w r a r , C a m i e B e a r d , - K a t h l e e n 
K o p n c e a n d V i r g i n i a C o r k . a 
y o u s e e n t h e b e a u t i f u l S p r i n g : 
T o o t w e a r t h e y , a r e s h o w i n g a t T h e 
,S. M . J o n e s C o . 
M i s s . ' E m m a M o o r e d i e d , a t h e r 
h o m e n e a r . G u t l \ r i e s v i l l e l a s t . S a t u r -
d a y a f t e r n o o n in t h e s e v e n t y - a e c o n d 
y e a r o ( h e r a g e , a n d w a s b u r i e d a t 
B e t h e s d a y e s t e r d a y * S h e h a d l o n g 
b e e n a m e m b e r o f t h i s fchurch.' T h e 
f u n e r a l . service 's w e r e c o n d u c t e d b y 
R e v . ^ F : H . W a r d l a w . S h e .i's s u r v i v -
ed b y * t w o h a l f b r o t h e r s , M e s a r s . J . 
P . M p o r e a n d T . W . M o o r e o f G u t h -
r i e s v i l l e , a n d t w o . h a l f s i s t e r s , M r s . 
J . R . L o g a n a n d M r s . J o h n S . S a n d i -
/ e r o f Y o r k , * a n d a 1 l a t ' g e n u m b e r o f 
r e l a t i v e ^ a n d f r i e n d s . 
F o r R e f e ' t r ^ i x r o o m - h o u s e o n S a -
l u d a s t r e e t — W a t e r a n d - l i g h t s . H . 
W . " H a f n e r . T f . ' 
A v S i i r v e y Af J ^ i t y i n d i c a t e s t h a t 
t h e r e a r e v e r y p e o p l e w h o wi l l n o t 
, have - a g a r d e n t h i s y e a t ' . T h o s e w h o 
. . e x p e c t t o d o i n y c a n n i n g t h i s y e a r ' 
w o u l d d o w e l l t o p u r c h a s e t h e i r . c a n s 
e a r V .as w e u n d e r s t a n d t h e p r i c e h a s 
a l r e a d y i n c r e a s e d ' a b o u t o n e h u n d r e d 
p e r c e n t . - •ZJ'.'.. > 
M r ; S t e w a r t , w h o h a s c h a r g e o f ' 
t h e d e c o r a t i o n s f o r t h e . C o n f e d e r a t e 
' R e - u n i o n , i s . b u s i l y e n g a g e d i n ' d f j e o r a 
t i n g £he, b u s i n e s s h o u s e s o f t h e c i t y , 
a f t e r w h i c h h e w i l l b e g i n t h e d e -
c o r a t i n g o f ' t h e S t r ee t s^ 
B a t r e l F i n * P o r t o R i c o M o l a s s e s , 
o n l y 6 0 c p e r g a l l o n . A l s o g o o d , m o -
l a s s e s 3 0 a n d 4 0 c e n t s . p e r . g a l l o n . 
M u s t h e - s o l d . 3os t A. W a H r f r . 
. S i n c e t h e c f a y s o f . \ " 6 l d J o h n B a r -
l e y c o r n " < ^ r e g r o w i n g s h o r t J h e S o u t h -
e r n E x p r e s s off ice . l i j f f b m j r . p l a c e . . 
A p p a r e n t l y e v e r y J f t l l o w w a n t s t o 
g e t t K a t ' J a i t g a l l o t r b e f o r e t h e q u a r t -
a - m o n t f i ' l a w b e c o m e s e f f e c t i v e . ; O n 
l a s t j S a t u r d a y ' t n e , p h e k a g e * h u n t e r s 
w e r e s t a n d i n g i n l i n e e a c h w a i t i n g 
h i s / t u r n . , S e v c e a l p e o p l e . r e m a r k e d 
LOCAL and PERSONAL 
R e m c m b e f «the. m e e t i n g in C h e s t e r 
| T h u r s d a y , A p r i l 1 9 t h . , . 
F o r U p - t o - d a t e J o b ' P r i n t i n g o f 
a n y k i n d c a l l a t T h e N e w * Of f i ce , W e 
h a v e t h e s e r v i c e . 
. C o t t o n . / . * 2 0 c 
C o t t o n S e e d 7Gc. 
. S p e c i a l p^icaA o n C o a t S u i t s a n d 
C o a t s a t .The S . M . J o n e s . C o . 
L O S T — B o y s r a i n c o a t a t O p e r a 
H o u s e F r iday ; n i g h t . N a m e tfn c o l -
* . lar . R e t u r n ' t o A . P . G r a n t . 
R o m s m b c r r t h e - ' m e e t i n g i n ^ C h e s t e r 
T h u r s d a y , A p r i l 1 9 t h . * 
Mi s s M a r g a r e t S p r a t t w a s a R o c k 
Hi l l v i s i t o r - S a t u r d a y . * 
R e m e m b e r t h e m ^ t j n g . f n C h e s t e r 1 
T h u r s d a y , A p r i l ' 1 9 t h . 
W a n t e d - ^ - S c r a p i r o n , , b r a s s , c o p -
p e r , r a g s , b o n e r f . a n d a l l o t h e r k i n d s 
of .funk.1 I J i g h c s t m a r k e t p r i c e s . J o h n 
T . P e a y v T f . 
R e m e m b e r t h e m e e t i n g in " C h e s t e r 
T h u r s d a y , A p r i l ; 1 9 t h . •' , * 
M r . M . E . D y e , of ; R i c h b u f g , i s a t 
Hie" P r y o r .HospitaT," w h e r e h r u n d e r -
w e n t *an O p e r a t i o n f o r a p p e n d i c i t i s . 
H a v e y o u t h < P b e a u t i f u I F a n -
c y PaTaso I s t h e y a r e s h b w i n g a t T h e 
S . M . J o n e s " Go". 
Gal l m e e t i n g C h e s t e r C h a p t e r U . 
D . C- w i n m e e t a t C o m m e r c i a l C l u b 
F r i d a y - E v e n i n g , a t 5 . o ' c l o c k . M i s s 
E r a i l r G r a h d m Preff . C h e s t e r C h a p t e r 
u,D. c.. .... • -
. M r s - E . F . R e i d , o f L e n o i r , h a s 
' b e e n s p e n d i n g a f e w d a y s i n t h e c i t y . 
P a i n t Y o u r H o m e w i t h R b g e r s 
P a i n t s C h e s t e r H a r d w a r e " C o . 
FOR POPULAR PRICE SHOES 
T h u r s d a y M a r r h 2 2 f i f t e e n l a d i e s 
of C h e s t e r m e t w i t h p i c a t t h e ' W i t h -
r o w D o m e s t i c A r t s b u i l d i n g a n d w e 
I o r g a n i z e d t h e C h e f t e r H o m e E c o n o -
m i c s C l u b — w h i c h m e e t s e v e r y f i r s t 
a n d t h i r d T h u r s d a y ' a f t e r n o o n * a t 
f o u ^ - o ' c l o c k in t h e W i t h c r o w .. D o -
m e s t i c A r t s b u i l d i n g , w h i c h t h e t r u s -
t e e s s o k i n d l y g r a n t e d u s t h e u s e . o f . 
T h e p u r p o s e of t h e r lu j> i s t o s t u d y 
- h o m c f p r o b l e m s , t h e b e s t * m e t h o d s of 
doiWg t h i n g s , ' h o n j e ' c o n v e n i e n c e s , 
• a n d in f a c t e v e r y t h i n g . " Bu i t t e n d s 
to . m a k e a s t r o n g e r , m o r e h e a l t h f u l 
p e o p l e . Evehy , l a d y i n C h e s t e r i s a t 
l i b e r t y t o a t t t n d ^ a n y a n d a l l o f t h e 
l e s s o n s a m i d e m o n s t r a t i o n s : , 
O u r n e x t l e s s o n wi l l b e o n " P l a n - j 
n i n g *n- l s e r v i n g - m e a j s " a t w h i c h I 
t i m e ' I wil l m a k e a n d u s e a f i r e l e u 
c o o k e r . T h i s m e e t i n g -will b e . h e l d 
n e x t T h u r s d a y a f t e r n o o n ' a t f o u r o ' J 
c l ock . . Y o u a r e i n v i t e d t o a t t e n d . 
, J O V A R B O R O U G H . 
H o m e D e m o ' n f c f r a t i o n A g e n t . 
M e e t i n g * T h r o u f h o u t C o u n t y T h u r i -
• S t o r e R o o m t h a t w a s b u r n e d wi l l 
b e r e p a i r e d a n d r e a d y f o r r e n t t h e 
m i d d l e o f . May . - 'S . W . P r y o r . 
M r . a n d M r s . E p h r i a m F r a n c i s *By-
n u m , w h o w e r e m a i V t e d W e d n e s d a y 
in C h e s t e r , a r e ' v i s i t i n g Mrs . " . B y - , 
n u m ' s m o t h e r , M r s . J ." A . B y n u m . 
T h e y " wil l b e h e r e u n t i l T u e s d a y w h e n 
t h e y r e t u r n to. C h e s t e r w h e r e " t h e y 
wil l l i v e / T h e . ^ y o u q g c o u p l e wef t* 
g i v e n a b e a u t i f u l r e c e p t i o n T h u r s -
d a y e v e n i h g ' b y M r s . J . A . , B y n u m 
f r o m 8 t o . 9 o ! c l o c k . T h e h o u s e ' 
w a s d e c o r a t e d e l a b o r a t e l y fn s m i l a x , 
d o g w o o d , f l a g s a n d n a t i o n a l jgp lors . 
R e o e t ^ i n g . with" t h e . h o s t e s s a n d t h e 
b r i d e mid b r i d e g r o o m w e r e M r s . A . 
T a l l e y / F r i p p a n d Mrs.- D a v i d • K i n g , 
a n d t h e g u e s t s w e r e g r e e t e d a s t h e y 
a r r i v e d b y . D r . M a r y L y l . e s - S i m s a n d 
.Mrs. R o b e r t B y t o u m . D r . . N a n c y 
H o s e R o n a n d M r s . L . O . C o x s l i c ed 
t h e i c e c i ' e a m a t o p p o s i t e e n d s of t h e 
^ a b l e w h i c h w a s c h a r m i n g l y a d o r n e d 
w i t h s t a l k s o f r e d a n d w h i t e l i f icn. 
S e r v i n g . w c r e M i s s T i l l i e B y n u m , M r s . 
K . M . M o r g a n a n d . M i s s C o r a l i e \ L y -
les . A b o u t 7 5 . g u e s t s •cal led .—-Col-
u m b i a ' S t a t e , S u n d a y . 
F o r S ^ | e — O n e B a b c o c k b u g g y , u p -
h o l s t e r e d i n - b r o w n b r o a d c l o t h ; m a -
h o g a n y f r a m e , w i c k e r • b o d y . A p p l y 
•to M r s . T . L . E b e r h a r d t , - ' P h o n e 3 6 9 . 
W a n t e d T o R e n t : ^ — S m f l l ! c o t t a e o 
w i t h , m o d e r n i m p r o v e m e n t s a n d g a r -
d e n s p o t c l o s e i n , a p p l y m a n a g e r 
D r e a m l a n d T h e a t r e . . 2 t . 
Mrs; - R .vM. S t r a n g e is T h e S p o n s o r 
f d r t h e " W a l k e r - G a s t o n C a m p U . C . 
V . a n d ( M i s t * S a r a h C a r r o l l a n d S i f d i c 
C r a i g a r e h e r ' m a i d s o f h o n o r . W . 
fl. E d w a r d s - ' . C o m m a n d e r W a l k e r -
G a s t o n C a m p . 
A. s u r p r i s e t o ' m a n y f r i e n d s , w a s 
t h e m a r r i a R C of M r . W . C l i f f o r d W y -
l i e a n d ' M i s s M a m i e W a l s h w h i c h w a s 
s o l e m n i s e d a t t h e P r e s b y t e r i a n m a n -
se , in . R o c k HiAl Sunday* b y R e v . F . W . 
G r e g g . " - „ 
W e a r ( P a u l J o n e s M i d d e y s . W e 
se l l t h e m ^ ^ e ' S." M . J o n e s " C o . 
M r s . P." D . j W h i t e , a n d M i s s M i r . 
q - i n m \ V h i t e . Q / . Y o r k , s p e n t t h e weej<-
e n d i r T c h e s t o r . 
S p e c i a l , o f f e r i n i s .on R e f r i g e r a 
t o r e t h i s w e e k : ' C h e s t e r H a r d w i r e 
J . A P . C O A T S S P O O L T H R E A D 1. 
T o t h o a e w h o i e p u r c h a s e s , - m o u n 
l" G A L L O N K E R O S E N E 1< 
T o t h o s e w h o s e ' p u r c h a s e s i 
t o $ 2 . 0 0 . 
SILKS 
- W . ' O . R a K s d a l e . s o n of a W i n n S -
b o f u a t t o r n e y , n a r r o w l y e s c a p e d 
d e a t h F r i d a y e v e n l n e w h e n ' a S o u t h -
e r n f r o i t t h t t r a i n s t r u c k t h e a u t o m o : 
• b i l e . t h e , y o u n X HMSI w a s d r i v i n g . 
J . p ' H . a r t h R u f I c . 
W i t K . . c h . J 7 . 5 0 p u r c h a * . . 
J E R C E N ' S V I O L E T 
G L Y C E R I N E T O I L E J ^ S O A P -
T o ( h o t . w h o . , p u r c h a . . . ' a m i 
lb l ! ;00. ' '• 
Q C T A C O N S O A P 1c. 
. T o . 4 h o | f w h o . , p u r c h . i e . a m o u n t 
t o • ' 
5 0 c . N E C K T I E . 
W i t h $ 5 . 0 0 p u r c h a . . . . BUY THE BEST SHINGLE 
the market affords if you want the 
worth of your money. Cheap grades 
mean early repairs, andVfrequent 
repairs cost heavilyjriJthelpng run. 
COME AND SEE US 
when 350U are ready to buy shingles. 
We. halve them bought right and 
will sell^thein right!' y • 
SATISFACTION IN PRICE AND QUALITY 
GUARANTEED TO ALL BUYERS, 
' Chester Machiiie& Lumber Co. 
.C. - T H E V A R D O F Q U A L I T Y " 
6 M W / . S . u t h C a r o l b u . " 
$5.00 raEE! 
Are Y ouAGeod Guesser? 
A R B U C K L E C O F F E E l c . 
W i t h $ 2 . 5 0 p u r c h a s e . 
D o n ' t - f a i l t o r e a d - K l u t t x b e p e r t -
m e n t > S t o r e s a d v e r t i s e m e n t o f t h e 
g r s a t O N E C E N T S A L E In t h i s i s s u e 
a n d a l s o . K l . i i t t c A d v e r t i s e m e n t in 
y e s t e r d a y s C h e s t e r R e p o r t e r q n E d l -
t o r i a l p a p ; B e s u r a a n d . c o m a u p 
a n d M s r t t s ' b l i d i i p s j w i n d o w s 
w h i c h h a v e m a n y O N E C E N T b a r -
g a i n s n o t . a d v e r t i s e d . . B e ' s u r e a n d 
g U « » t h e w e i g h t of " W O O D Y " t h e 
m a n in t b « B i g d i s p l a y ' . W i n d o w . 
. T h ^ l u c k y g u e s s e r w i l l r e c e i v e $ 5 . 0 0 
a b s o l u t e l y t F r e e . - •*_ v 
A F E W M O R E O N E C E N T S P E -
. C I A L S / . ' 
- O B # p o u n d of . p l . n d t d R i c . d u r i n f 
K l a t t a o n . ' c . . n t > . l . w i t h $1 .59 . . 
p u r c h a . . f o r O H ' C H I . 
' E X T R A . . .'] f 
E M E R Y S H I R T S 1 . 
W i l l . $ 1 0 . 0 0 p u r c h a . . . C A R H A R T T O V E R A L L S l c . w f c * i s .00 p u r c h a . " ' 
Wi th" $ 1 7 . 0 0 p u r c h a . . . 
W I N D O W G U E S S I N G C O N T E S T ' ' ' 
. $ 5 . 0 0 F R E E ! ' — — r~r~~t 
C s M a ' t h a w . l ( h t o f t h a m a n i n W R O Y A L . S O C I E T Y C R O C H E T 
f r o n t w i n d o w d u r i n g t h i s a a l e . u . T b e B A L L l c . 
l u c k y g u e s s e r g e t s $ 5 . 0 0 f r e e . W i t h $ 1 . 5 0 p u r c h a s e . 
Klutfz-has the greatest Spring Stock in their 
30 years of business. W e bought early before 
advance in prices and can save you money. 
K l u t t z D e p a r t m e n t S t o r e 
• "On The qui" 
THE BIG STORE 
SPECIAL, PRICES 
ON 
Ladies' Coat Suits and 
Coats 
We have only a f^w Coat Suits and separate 
Goats left which we will sell at very reduced 
prices. 
Now is the, time to get a Coat Suit or a Coat 
very cheap. 
CALL AND SEE THEM 
The S. M. Jones Company 
WE KNOW 
Of nothing more appropriate for 
this season of the year than a 
REFRIGERATOR 
OR 
THERMOS BOTTLE 
Come in and make your selection 
and let us send one or both to your 
home, 
F L Y T R A P S F R E E 
CHESTER 
HARDWARE CO. 
"Quality First" , 
SCHLOSBURG'S—Jn The Valley 
KLUTTZ GREAT 
ONE-CENT SALE 
B e g i n s S a t u r d a y , A p r i l 2 1 s t 
Continues Th rough Re-union Week 
Closing Saturday Night, April 28th 
Belovw are just a f ew specials for this Great 
One-Cent^Sale. • 
A F E W l c . S P E C I A L S ! 
• * 1 2 f i . T a p . a l r y . A r t S q u a r . I c . 
W i t h 1 5 0 . 0 0 p u r c h a . . . 
L.di. . ' Sillc or Voil. N . » Shirt 
Wai . f lc . 
W i t h J 1 0 p u r c h a . . . 
It i» rather surprising how often 
we carry aroind with us day after 
day grouchos* and grudges of various 
sorts. We would probably resent the 
'accnaation that we possessed a re,-
vengeful spirit and would indignant-
ly dany that we planned to wreak 
vengeance. upon anyone for any 
reason wfctevec. Still, honesty will 
llot permit many persons to deny .the 
fact that'dcep down in their Jiciris 
there sometimes lingers. a wish to 
"get. even" »witli someone f i r same 
•res! or fancied offense. It .isjralher 
tiresome carrying such' n - grouch 
about with us all -the .lime,- pertnit-
tlnjr - ic to project itself, into our 
plans and thereby shadowing their 
_gwj^-al ioi^gJCto- .WO|^. j ts . . .hai | 
influence in different wuyn ln "ull 
that we tfilnk add. say, and 'hior'c 
than all making us ring' out of t\lno 
With life In general. Nothing seems 
worthwhile when we-make^itii _prac-
tiee to keep forever' in lhe "back-
WINTHROP COLLEGE 
ROCK HILL, S. C. 
JuneI9to27VM(l7 
DO YOU NEED A 
S E W I N G M A C H I N E ? 
F o r a l imited t ime; you c a n feet a n E L E C T R I -
CALLY D R I V E N S E W I N G M A C H I N E of t h e 
l a t e s t t y p e w i t h a l l e x t r a p a f t * n e c e i s a r y to do. 
p la in o r f a n c y . s e w i n g a n d wi th an abso lu te 
"b ind ing c u a r a n t e e f o r T e n Yea r s , b a c k e d by 
t h e - U r g e s C E lec t r i ca l S u p p l y C o m p a n y in t h e 
c o u n t r y M b r 
O N L Y $ 2 7 . 5 0 
on t h e fo l l owing t e r m s : $3 .56 d o w n a n d $2.00 \ f j 
p e r m o n t h f o r t w e l v e m o n t h s . This, m a c h i n e , 
r e g u l a r l y . r e t a i l s a t $35 .00 . a n d we a r e j n a k i n g S ^ ^ S f 
t h i s I N T R O D U C T O R Y O F F E R f o r a l imited ' ' j S f Q H I 
t ime only.- ' 1 I 
Call p h o n e No. 50 a n d w e will be g l a d to g i t e you a demong t r a t i on of th i s ma'cfiine 
in y o u r h o m e . ** , ' 
Soujthefn Public Utilities Company 
• : ^ V CHESTER, S. C. 
G<n. Goethals, was thoroughly in-
spected' fad", allowed, to pass wilh 
only an American.J.pilot on board. 
When the Germirr'. bad proceeded 
sQjne distance in the"great ditch"- a 
second; more' urgent jnesaage, from 
Washington, said the first report had 
been confirmed, . the news. - coining 
"frote the most reliable' authority." 
The Teasel Immediately was halted 
jby a- wireless /lash to the Arae rWn 
